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Caratterizzazione lito- e biostratigrafica della Formazione della
Val d’Oro (Giurassico inferiore), in particolare della sua parte
sommitale nella sezione delle Coste di Salò.
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
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(Casolari & Picotti, 1997)
LA FORMAZIONE DELLA VAL D’ORO
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(Casolari & Picotti, 1997)
• Depositata nel Giurassico Inferiore 
(Sinemuriano)
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Gradstein et Al., 2012
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(Casolari & Picotti, 1997)
• Depositata nel Giurassico Inferiore 
(Sinemuriano)
• Presenta caratteristiche litologiche associabili 
ad un ambiente di pendio deposizionale (slope)
• Grainstone oolitici
• Brecce 
• Torbiditi carbonatiche 
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PALEOGEOGRAFIA DEL SUDALPINO NEL 
GIURASSICO INFERIORE
Con l’apertura dell’Oceano Ligure 
Piemontese:
• Dinamica estensiva
• Ad ovest → Bacino Lombardo
• Ad est→ Piattaforma di Trento
Franceschi et Al., 2019
OVEST EST
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BACINO LOMBARDO PIATTAFORMA DI TRENTO
INQUADRAMENTO STRATIGRAFICO
(Note illustrative Foglio Riva)
OVEST EST
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* Note illustrative Foglio Riva
• Inquadramento cronostratigrafico di VO sulla base di 
correlazione litostratigrafica con unità bacinali (TOF2)
(Note illustrative Foglio Riva)
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• VO depositata nella zona a bucklandi
• Inquadramento cronostratigrafico di VO sulla base di 
correlazione litostratigrafica con unità bacinali (TOF2)
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• Formata da tre cicli ettometrici 
coarsening upward, i quali 
rappresentano i tre membri
(Casolari & Picotti, 1997)
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Primo membro: calcari micritici scuri, 
massivi, con radiolari e spicole di spugna
(Casolari & Picotti, 1997)
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Secondo membro: calcari scuri ben 
stratificati e selciferi.
(Casolari & Picotti, 1997)
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(Casolari & Picotti, 1997)
Terzo membro: calcari micritici chiari, 
più grossolani rispetto agli altri membri e 
selciferi.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO
COSTE DI SALO’
Sezione Val  d’Oro 2
Sezione Coste di 
Salò
Sezione Val d’Oro 1
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(Note illustrative Foglio Riva)
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MACROFACIES:
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SEZIONE COSTE DI SALO’
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• Grainstone con ooidi, intraclasti e bioclasti (gusci di
bivalvi o articoli di crinoidi)
MACROFACIES B:
• Rudstone con clasti decimetrici di colore scuro
• Presenza di slump
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MACROFACIES E:
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32
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• Coste regolari
• Giri interni non ornati
• Sezione rettangolare/subrettangolare
• Ventre visibilmente carenato
GENERE: Arnioceras
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Fucini, 1901
• Tasso di avvolgimento
• Apertura ombelicale
• Ventre non bisolcato
• Frequenza delle coste 
• Coste acute
SPECIE: A. ceratitoides
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Fucini, 1901
• Tasso di avvolgimento
• Apertura ombelicale
• Ventre non bisolcato
• Frequenza delle coste 
• Coste acute
SPECIE: A. semicostatum
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Arnioceras
semicostatum
Arnioceras ceratitoides
Arnioceras semicostatum
Arietites
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VO3
BIOZONA A SEMICOSTATUM
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Arnioceras
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Il terzo membro della Formazione della Val d’Oro si è deposto
successivamente al secondo membro della Formazione del
Tofino
VO3
Tetto 
TOF2
(Castellarin, 1999)
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• Correlazione tra TOF2 e VO tramite collocazione litostratigrafica
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CONCLUSIONE: eteropia tra VO3 e TOF3 tramite correlazione 
biostratigrafica, su analisi di specie di ammoniti ritrovate.
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CONCLUSIONI
1. Caratterizzazione litostratigrafica della Formazione della Val d’Oro 
(Giurassico Inferiore) nella Sezione Coste di Salò
2. Correlazione alle sezioni misurate precedentemente in letteratura.
3. Raffinamento dell’inquadramento biocronostratigrafico della 
Formazione della Val d’Oro.
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